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れ孤立した地域である（図 2 - 1 ）。同避難所













































図 2 - 1 　宮城県牡鹿半島
図 2 - 2 　石巻市立荻浜中学校避難所
























エネルギーたんぱく質 脂質 カルシウム 鉄 食物繊維 食塩相当量
kcal g g mg mg g g
第 1 回 6/18
鯖の味噌煮 183 13.9 7.8 25 1.1 0.9 1.8
切り干し大根煮 84 4.8 2.5 58 1.2 3.4 0.9
小計 267 18.7 10.3 83 2.3 4.3 2.7
第 2 回 6/25
豆腐と鶏の中華煮 130 9.5 7.4 75 1.0 2.2 1.9
かぼちゃの煮物 71 1.3 0.2 10 0.3 2.1 0.4
小計 201 10.8 7.6 85 1.3 4.3 2.3
第 3 回 7/2
炊き合わせ 110 7.1 7.3 115 1.6 1.9 0.7
ごぼうの金平 112 1.6 6.6 26 0.5 3.0 1.3
小計 222 8.7 13.9 141 2.1 4.9 2.0
第 4 回 7/9
ハンバーグ 324 21.8 18.9 39 2.6 1.0 2.0
麻婆豆腐 182 10.1 11.1 39 1.2 1..3 2.2
小計 506 31.9 30 78 3.8 1.0 4.2
第 5 回 7/16
鶏の照り焼き 188 15.5 11.4 24 0.9 2.2 1.1
ひじき煮 74 3.2 2.7 73 2.6 3.0 1.4
小計 262 19 14 97 3.5 5.2 2.5
第 6 回 7/23
ホワイトシチュー 292 10.9 15.6 93 0.7 2.9 1.2
鍋しぎ 130 6.6 7.2 126 1.7 2.7 1.3
小計 422 17.5 22.8 219 2.4 5.6 2.5
表 2 　調理ボランティアに賛同してくれた学生















岡崎　浩司 高桑　志保 稲葉　タ里子 田邉　未奈 梅本　真未 押切　なつき 萩原　明日香
林　亜也乃
三年生
飯田　帆科 岡野　浩子 土山　実希 大仲　佐知 高木　ひとみ 矢田　歩
平岡　玲生奈 出水田　香織 河合　亨奈 原　ゆきな 立田　彩実 高桑　志保 四谷　友美
水戸　明恵 伊東　祐美 古賀　理恵子 本多　由紀 原　ゆきな 浜千代　希美
三年生
石崎　有美
山上　陽 川口　祐希 篠田　恵里 吉田　奈純
三年生
秋山　温 松田　阿佑美 鵜野　有沙










鈴木　あや 鍋田　しおり 榊原　史織 佐野　友理奈 伊藤　舞 磯田　あゆみ 戸川　絵梨奈
田中　肇 林　莉沙 柴山　優 田島　由貴 大堀　未樹 牛田　知里 鳥居　伶菜
西園　淳末 松本　美紀 菅野　小夏 都築　美香 小栗　枝実子 遠藤　綾乃 名倉　麻菜美
藤井　はるか 村井　瀬奈 林　莉沙 横山　佳奈 勝野　あずさ 萩原　愛 春澤　愛
山本　裕太郎 安川　莉帆 松本　碧 　 船平　愛 細江　由希子 松原　頌子
吉田　汐里 安田　美香 村井　瀬奈 　 宮原　亜実 山本　真衣 山田　佳央里
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に－25℃（実験 1 ）または－80℃（実験 2 ）で一晩冷却した保冷剤（抗菌クールタイム L、パール金属株式会社）を 6 個（ 4 側面































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　平均10食品 /回× 7 回　＝70食品
　　　　　　70食品× 3 段階希釈× 2 ＝420枚
　　　　　　一般生菌用培地：コンパクトドライTC　（240枚入り） 2個
　　　　　　大腸菌検査用培地：コンパクトドライEC　（240枚入り） 2個
　　　　　　生理食塩水、シャーレ等消耗品一式
